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34 法学論集 87 〔山梨学院大学〕
─ 34 ─
七代目 外川伸一 （2017（平成29）年度〜2019（令和元）年度：
政治行政学科長）
八代目 秋田辰巳 （2020（令和）年度〜現在：政治行政学科長）
〔江藤俊昭／勝亦藤彦 記〕
学科歴代専任教員一覧 35
─ 35 ─
